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CoSfMur&ttcv* ftti»» m Landbou*nr«r«ni*ln# 
J6 atfflM7)ciBgM 
ifcaldwljk* 
In il* ««MU« «Offti mm «fttilibl m***m rm feit potijrondto«dri,)fe-
<mâ*v*mk mm* te pilote mm 1 »«?t**te«* 1»% 51 1964. Xa 41% tl|ê 
wk »•** 1? mua «Mm fc#s©#& «»braaht ctaa hot potsToaâfeoéri# te B««§oXo*üj3 
Ia totaaX «ij» «# f$ ram» tav« ondoraoohtj aa»«XiJk vijf van te «i^afN 
matorial«* m I@ ••» 4« pot«*eiul. &«®1M#XÄ si Ja o* du« t*o« moneters pir 
MtMiiiiiaiift i^all ? It MUm' 1. 
HyÊk ^ '(MMfeÉft Wa4 ïfaB% ^ • Ml t» i>«M uil ftW BiMa lilit«* It# Am «i m* 4| JÊ *m m&m*&m9w*#xmw9 Wma mm% 164 ftftTffiMi&ft«; JPMHKIC9 llji *» 11jAftg* * WSMN»« 
yifÉBTHyP^**^ (aoastor# M* 194 oa 4W) 
SfctóÊ.^hfc' SMÉlÉtt^AVMK' Ék,am IMIMftAt AÄSBÄ^»ä^A. Î pfeift IPAA^" 
m k«Xk m*é wtfJuoX aâot fovoate*« 9* |M i» SW&» M oijfoto voor 13-
WÊfc IUI TltHWI SliJu T IIHff» $0 MftlllfjffftflltfiKB. Si^ïï fOldOCUdt 1 
ZtK WMNHP OpXOSfeaTO ttlkitöf IHMPd Wli&ls ^pyywMHil» 
Mensto? |«c» 1H tovat vrljvol g*»®n feof&at. X«X1 wrû *oiaâ# tot 
a«ti# «wate«, S» oSJfo*» «Mr aapioeitt* «a saa«Ma «ija voX4ö«ate 
hoo*. 
^n MMI% flu ft TOW nnn <tl IHHI fOld09ft« fMUß&i#ffc W9I SlHHMN* 
|iMt|l> «m fthii4itiilMi nimmt* 14i*»*» êg| *«» in 4*1«» lÉldikâft «m» fflMiifii MP%» 
MM4KilM^kW 4Ë^M MüiMÉi Ü» gainii n M. ijj |M Ê ii MI «I IÉ • a I* lÉ1 ^ IJf Mfc IM^AAÉK AkdkJi IkMAtt mm wQ&wgQMmmw |Mii ww*X**ff Wwmmm wl « tggg« fl9wVlVlt 
fttilto ÛM to Hffifflffi^ilffl ®61NP8flNiy 4tt WMtißSB Ä^pfcl W9NI VWÈfà 
«mNI M»ff««<e«pâv kMfl iMt «m mm*l* *l*m mlAmm* Qvr M «3- of 
8âsS iMfPffig »*fr n§ 6okniiiftAi8 kwif vmbmmv )mi% vm voiât EWB^PN» 
WllSf tti,tB|Mto&k wmNNMi ^NUmü« 
Ht# ti<M>—a—»»ft)l«lrt_ |Bè 4« fliiaialiaet^ii toMtttâ WÊT'Û «»»"»«ft«y*-
hm*t% gomà m%ê*m* 
MMM^JÈÊSÊiïmm 
Mit mm M ta $mmlm mx&t rntmwama &• v»% %•%*•*% te öhi««i-
•<^i« MMMMlNilUat ««llilevMrü« im» bol»%*r, f«» HMita •«» strao« 
%aW g|jn |>Q|| 1 la». 
So Um te *m p**U$ %15wor%««Xd )0^ %©X»t«* lmlt«B #a te «oâm 
%âjms%*«tâ 4lwM# Wßm Sot wm iwartw« h««ft ooa dielito stiruo« 
%wati tel 1« fi5» on ¥»t« Z» ooaod«t ^Kvtt|«i imrt wl *»«4«Étt« 
notwrlMâ (Ioéc) •«»«*, Vo f«v«>a te *ooark#wp ma «m aon«oo3. vis |0^ %e: 
•te» «a 50y( wtœtfm* 
Wm te*««113k ¥4k«iSHMiiipi«X m Xi»f»t la te H«rf»t «*«rav«a 
t. 
WÊtiHÈÊHdÊk'éÈtiÊlï VlMk- JBä M a» i» I— jfc ïü«iM Jh *1 M ttHF Mi A « rt Uatfi iJf ft im lÉUfc'tt ät «ÊÉ* m&&wvw wwmWHm0 **!• Ml * wSftiMUr IHflB SW1 Qm& 4MMMMN»wuJ^jpK 
Atfft in Kngr'lili üiWMitt 'ÊMB'Ée <4 «k ÉkAÉt ü'ii n •> 4mjméi Méêè^L ÊÊMmû^<m <mo ifiwifmi imhII <É a Ipa«» w ©Wm #B Rw * vCsw3p^®*(3a '^ KHBb^p^^MRR® |^^ p^0Pw(^jJ0» 3»® 84wflfc -ÖHP w 
jAMfe%fc*aNMU§ laijfer * i iMi tMi Sk il MM «ijla,« %fc a-A -*• un^ *him m A ail il ~Mi *% A <—iÉhm JÊ V« M imi Iw«r 1Wmmw peimil vP  wwmP mmw IIMiWM fi® gmwg^mamm *M mm 
X tfkJfcWdK^tt^fc ÄtifcÂ'ÂàjS^fcÉt 4CM^E É aMfcA'A9 Ék. Ab^bH& vnVwiQp' jB!* »Éjjplp^wRS» ^PPMh^^VNNEK Wf® 
taaâft f«M»»atft#» boiat«r • mm meœtvwm wm taagmm$&+ 
Ssgmmmjm® (*®»»tar »•«« m) 
Hat organiBeha-atofgahAlta la m?l|t»al galldk aaa dat Ton ?iaka-
fi«M| «gm. TV* «fi la «">»«1 hfififf. Um IfitttnkàltftB «11» mmméIm la««. 
StikatO?» fmfttat ^n Irâlf 1faX"da& «**t<.**.-t.j|y gfnKlâ(HI« 3>» Oil*ail<Sllt #*8NBÉ» 
«tallia* «va Ui v«*b la aak«* aiat alaoiit tu aoaaMNU f«#ti imI bat 
agil^k)||| aO^KfW^fcaMtjtfÉlaK^É Mi A ik AmAM 4 ^ a 4MK dhAM^al it <Cfa wIPWÄ" 3»'^ » yW^^plwCHB^WKBl lKBpT0PRfiÄW0s #Pw" • »niw vHA^K^r ^n^^B^Pa»a*|||PM 
lwl«&§*âjll »»If»#**» à«» «a« tat Ylskafaafcaa 1NMMSU INfttt BiHda*" ItfltffttV la 
Jk gh A '^VttOfe A A^k*t ÉÊÏÈ& 
C^aaplanoaaoat (mmi%«V X 256) 
But v$aîit&*}*&l«« «a l»t oy#»Ai teli«<.stofg»hal *• «i|» mitmml» Xoel-
mm kails mwê fliak wmmâm* M g^aXt« m oplo«^«*« «0«%«» ic m& 
«1 lu»Of« S«% ohlooTgeäiat« is voldo«aÄ» l&a#. 8tlk»tof vwi Hink »1-
wmèm» Bat kallgsbalt« ia vyt| hon* fmtfafti «b Mtgmal«» ward«» a©»-
A ^SCMU^IW ÉlMÉÉlWÂ^fe'fc^Mlk -AjMBàiBÉ4fct'JBjÉfc WWwfcw^NHl'P «wflwBI Jr®f V^PF^WBPSMI^PI .W^P^P wWlf# :w ^PJjrJ^w * w^PÄÄ »IPPIÂÏ^wl 
m femiliaawf« mrâ rwthmm 10 *&%U a»at to««aro#«d. X» Aa ftfgalopas 
favtote ia in plmt* mm «otta «aat oh»apiöga««a»#at éooxi^warlet« Mtôan 
m aaa vatcnii|kt»g %u«««n »et%« aaat a». ahaapi#ooisa»aat âaa mrkm m 
M &lmap$.m®®*>**% aas la|«r voöhtteh&lta haaft» ^laanrri^k ma» kool-
cm ialk Imt a» in bat *î«*«a*st v»t «t^air i# ana vo«4i»®aat©ffaa4 
Iwi •«Manuaal 1« émt ta oh^afijpimUMiat «iah gasaktcaUjlc laat 
•*»yâal«a dôw 4a yotgnaA« Ala naâaal iw»«««n «i ê§ hatar©«afta aaiam* 
atalliag «a» Aaaa Mit« 
&anâ (Monetär B«0* |?4ft) 
Mt «mâ W*»tta aatig koolstura kalk «a üää «aa »omala p. Ml 
galmtik ir«sa Alt *mé cal «1« v»«al ••** a«»*ôH«®âa kalktHMseatia« ««-
dig «â|s» 
ÜMlüitiMI^ 
9« volganâa »«atatoffaii mwêm ««Iwraikt 1 
I* EaUEHWi^pil (öelokal) 
f# ««agaaststof 12 - 10 - 1«. 
3* SapariToafaat { I7jt ?30^) 
<g® SpÔ3p®|AX 
% 
Barcldi«g TMt âa potgrond 
So ttUgan#aaat«rial«a — Mjiroorlsatld fI«&ovaaaa «aan» Witt«», 
%«lata*> • imam o» saa4 — iwrAaa 4eov mk traeto* «tl votv-
llitf lillilii&t J— «n»«»» «aaahast. Mi Stritt «HM» lOM^wg 
«••It 4a b«ao4igd« kuastaaot raad* mmi doorgawarkt, Saasa» «osât lal 
flil^Nrlft 'V^ÉSflfâBNÉÂÉÂ MWHtfUttl jLü- ifel^ftll^iÉlf JMk%rtNfc*kit|& ¥AMXl4tèlÊiÛÊÈ& AttSl ÉPfttKlui 
30¥tka&4 äs SB$ls»SsS« BOWBAÄll, All hrnmä |if1j(lt »loh 0«R IWIMlSOltl 
Éts 4# jfw»f^ »—tt. )fo daaa ^hi*>^»| wovdt At diftkt aaair 
40 tafOfear WWPOOSP4# Sit 'IPVSWMEfcWB VÄB kat VS1N8W «tNÜPtlNiOA kaOJ>% klj 
iNN^^^iBMNMniflt aathoda yf< 1 f gogavaft* Äot nl(rik*| 4tl ia 
tlt *aa» aaawoaig iif «at sieb MJ bat aala» raat oj> da taa4aa «tt 
flyflK^fe ÛMtËtâk^k^ IÊAMSI 4Mfejtt^k M^M4 tt &. mmm AAM '^ feÉfc^l aktft 'SttÉlM^MfcAJlAl^4Mfc ilMMilflkÉMK 
ta* voldoan. 
J^ÉWWII^ÉPW 
£U CaflMtlvi »•#• ttf» t/s Hi) 
tlftfll# 1IH!!MttlftÉft!f<ft llA&ÏMËH «lift AÄ*MääS. ifrilMlliiMlMÉ *fc^ _. lÉ#i«tat^t Aaa 
f««« f|$ î»a*at wal&l« kool wam kalk. la 4o «©»«tara m. 942 an 945 
*•*4 «atif fcoolaa*» kalk g**oadaa. 9« pH ran 4a aoa#tara fit« 945 *a 
979 U «MM I* lag» kaat« ®a <*t$t*v voor ijatr «s alua*i»i*ai vaa m»» 
•t«r f«f» 94f ftl|& «»1 iMfir ém aox««al. B« k*ok«R*o«t«»haXt#a aâ|a 
v»Mo«id« l«ac» 9« gl#«it««l mu» a»»«.#«# f4t i» op 4* P?«aa. Va» 
!• o*«il#ô mm%êm «là» ê* #lo»ir«8*«ö *©l4o«ada la««. 
9* mmmUm m. 8éav «49t «70» lé •» 159 tmttca fllnk la mit»# 
Q$&mbmI «tlkstof* MomUr $mgm 346 la wat aam an» stikstof. Mo&etcr 
»*«« 942 bavat aatlf foafaat» I» 4a öv#rlica aoMtam varâ vol4a«s4a 
fo«faat $^rmém. Bat kaligaiialta ««a »o«#t»r $•«• 56 1» •« â* 
ovarl#a aottstar» i« 4« kalltoaotand «(»4 tot Ihm«« la oljfara "toojp 
Basa $ê%®tmêm al ja «aisitii^stald ait 70^ Tiakmaaa vaan «a 
50 bol8t»r» waaraan pa* a5 70 Uta* *«aâ • 2 kt kalkawrgal • 1 lef 
ff - 1# - It • f kff »»iwrfoafaat +% *g Spo*«»!* A wa» toagaToagd, 
Ia ^ikala «avallaa ia Mit flakawsaaaa iraaa «oov «an daal urnsm 
doo* telstar • Tar* vwartTaaa. 
Toaataa (aon«tar y,|, 54 * 481) 
Sit o^faaieoha-atof^halta m das« amtass looft «Atm m 
50 tot *1*, Allo Kon»t«r# b#T«ti«n fllak koolsm kalk* 1* tó|a 
voldo^a kooi, Ba olj/ora voor l^tor an alualalaa alM «anatlg Imi* 
4# 
©O kOttkS&SOatgO&altoa lijs voXdosads taug» BS flOtil^li IPsa BMiitf 
M* fW ig g«* Â* kogs kamt« Woastsr p.g. 295 *s»at vsol to wt« op« 
loska»» stikstof, Koaetsr p.g. 360 k*v*t flink stikstof» «•»ri«« 
«M»»**** mmI* Fosfa&t wsrd flink tot •«*! gevoadsa» kali »ool tot 
itiiaf m**!.. Ui* ü4.##di'»ü mmau4 ftMi mi mitffflAii »4 4» trnl litmit/l» Iiaait. 
Ba aataróadsa fc—tairt «Mm h«* senatt««! van itffifttaü tn koffikoarars 
words» saas&gofttolg uit <g( Vinksvseas ne», 10$ iMïlstor «a 9fL afgs~ 
«»»feto ohaapignomwst. H» *' «m* 70 Ht«r uai • t k« kalkasrgsl • 
1 kg It ~ 10 - V« • 1 kg saporfoofaat • 4 kg IfovnBls A doorgoworkt. 
f V A^fe A^^n4|HHÉ StfMsAl SflSMktASM^fe^MMfe"At :4a.4B& tk^^a A 4MMhJ»a Wwwfm wWStm wi» vffxs^^ill«i BQ iXrOÏI| {fffWvSTK* wjf w9m 8«»*# fwl j iifi 
Viakovossi« VM»f I êml ww#*mm • Matar os «| dool s«&«m» bolets». 
«fc^fe SsoavMÉa ÜfeaH'%4t dfeA <£4P^fe<^S^a ^Ä'.Ä, ^^^M4Ék^H^»tfhSK4& m ®* ÜPyi W Ml Pv^pPTOGI WlMitt Twflllplff**^» fwfwl* 
•«•lit' éoor 4e ksli a» k cb®*pi«noaasst. Aanasosads dat psr ** $@ kg 
ohawpignonasst i* doorgovorkt «a» taat sioh ksrokoxioa Äst psr *' pot-
'MMMUkflfeJfe, ÏËMJÜfc t#- J% «(»auitoKM VÊJË AM^kâ A («Jfe^wgk 4É JMlMlMk MftdteMh $|h* ÄÄ SFBw^FW« jp 3MP flPpJpFWWÄ# JE0Ä* lw|i •ÄÄ 
ds 12 - It - 18. fssaaaa dus 4Ô0 grsa KjO. Hojraaal 1» ao» gift va» 
jt 800 |NR t^ o y«r *'» 
Caotasaoa (aoastsrs p.g. 41$ sa 41#) 
Um mm aoraale tot Hink« voorraad kwlmum kalk« Is |K !• «$•£• »s 
«i^fsy« wo* i|M» m Ainsi»*«» iljs «aaeti« laag. fm mm»Um 9»«* 41< 
is hst ksnkwasoatgshslts ««a ês kogs ksat. »• glosirast«! »ija voldcMœâ« 
Ifta«« Sn wsts» oploskars stikstof wsrd Mtig Moastsr $•*• 415 
is wit AMI mm fwim%* Moastsr M. 41< *• vijk m kali» So oijfsrs 
voor asgassi«» m *m«*m «ija voldotaAo hoog. lot kogs ksaksasout««» 
ludto mi kst hogs kaligehalto mm. wmmU» p-«~ 4té vmv&e& mm iasioas 
•ovooifiiaakt doordat to ml rott® »est mi doorgowsrkt. 
1* Sm 8<ma«irsldt 
tUV JÉkaA M gk^ Jt' 4t IWIVf9«^li fWf 
9a«lâ«4|k* 
Oaâor mmH^mmmmm »*g« 949 Ii m »ouster »UpotgroaA oadsraooht 
4at g«a««mft was v«a go {«repotJos. 
mm m* im» m bmtïm »tak 
i* ©• va» dor 8oovs&» 
Italftwig 50. 
Msaiâviik. 
Oy «lt l»odriif mém m » •oftw^o* «sa drisUl »<m»t«rs goaoaoa 
5. 
WÊâlKIA-Mà4ÊkâàMtt 'Oh «11» ÄÄA -»c. ^ at «wift4AàAw J t ^Ä^tTOÄÄ wwÄ Jr#j^# jWP'Sf wV#W f£f9nPiPBiflP& TPBBB IPw*» wTOfiMP W"0^np3KflwWIÄfcO4r3p -^Jmpi^WwfPFwBPMpy 
.JjjF4^ 4^p'4i -^P Wwwpp^®"Jpp^P 
Mmt*w p.#. '$64 mm A!?1i{MMI%&$ IMHI ptirsyoijOT iftiftiffn s3Lsplss<t#ft 'WNf^* 
tea oM«kve«kt Ü» oa««lijk wgKïwid®». B» plaatJ«a hadden *lrn$m 
%lmâ&m m d« worteltjes «mm tarais m Id««*. M»aat«r p.«. ftf 
turra* wi|v»l «Ma kool sum kmXk m à»»fi mb m% l*ê» »B# ©• vosdin««-
&MM%«ai vm in taonstare is mriU norna&l. Tis «11« »©»»t«*# i» te -. 
»1 Oejhjpttic4s a—•> äa h««» lr<a*t#. âna A m  h>«4 goo AftIM Mlitlys#* S ICOXl ffiltltl 
^ jftyjtjay^MK Ai.Wtfc4l W& -ÜB» MAMittWAH 4ffe^A ^M^|M| gfe^fc Äfr*S '^^Rfe%b'^ÉMfe JttVttil&4b£ 40*ÉyHMl jjftrflk Ht^k Jfe.' wpÄ^p*w'w3B5iWP ^r18'^ ^®t<Si8fc*3Ww^^ ^p^Bg^Q^PwMi wH^NPSwRBi '^ ^Wpsjp'- "wBÏ ^PJk^P^PÄflii^P jHpwi-%p^P^t 
IS dftMHÉIIA^lk-JhBfeilMÉibMIk MMtdfcaC Jtj* ^ •!!<• ^ f iJfr idk j^HMferffclMh. Jk llfii» ifümfi ^ ltflffi,Ml^W 
£k #ft4'4k *VNi HftÉ^ÛM& iftflft %hÉl^k 4tfe4É^M^Ml tktfktüktMMIfe j p W y i p r f f c - t S  w Ö^P^Pl^^PÄÄ 
^fMKSl 4H^LÉP4KB^ ^P^&Jfr^äÄfcÄ®!^ "%fi®S?ifli ^8MP8f5t. ^yS^^teSfl^lNSSBä^Ä ^INBMKfifc 
VA^VftSjnfi 4<xm» gtUftvaMi 4. lutl m+0om A mm tKHt McI^OOf UNSlti ÛÊt <i%Wt#» 
lm ^PümvU# Mteit«MU Set&a —vèmr «Mttld IMVKI M swurt*««» 
i»»#al v«t „JA" «a êlt kaa êm i* tJ&ass i» g»te^lE aijad» ««Étal 
mxém 
AjuM àmAamm Tti éi JÉ-'ii r> «É'O imn A Jk<ÉMiJS.. ^ÊtMÊS^Ê.4t flAASt^V^WUM ^1» %kjh% mm* 9mwmïïm mm%mmm wWm pripQiiifcQWIi * Il &lt8» wwwww iwffifa • w*»w» 
ireiv«rict dsui mm« d» rooxkêwf gp&mm w<wd«x «aa M» fff^Aid^. int «» 
At ff g^pflyiNKB» 
§^SUÉMa 
1# ClMMBitah «Ml«l kMiBitil «um« «Ht«u wo«Um dat d® »lApot« 
croadMt mm iwmIi lim void««». S» yot«3fœntd«ft %«m»MI 
m» Nil Qpmttm mm to»«t«i <MI ko®kos»a«w «»*•» : |^lt m kali« 
t® S*% vew#Ä#a iram ivft^«»«» liifl mt «0#iliJkli#d«B Mmk 
Bi«irftoof> it te t*r«o*at» t« te' potgr«Hiâ iuid#lig teXnvlo^. 
I* Yw te »«Hnte^mn«» In» i««a Jui»te ««mik «otteft *»»tip«t#ld# 
Advi»» (»« WM&mî 
MMMKJ1% 
MM«bèan«ii jk tkÂ^fe âèMi 3^3^^ *b^P®mp*P»*P^hbi • 
1^ 
^ Mste» 
» 0^ 
Ä !k»dK ibl il *f ||^ Ml ^laail i» MIM ü^ z H0 toftiißß#^®#! jpwr wr 
1 kf If • 10 - fi yw «5 
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